
















フナさん て スズキろく て マナ
条流の魚類の包丁式には，他に，鮒三手，鱸六手＊，真













































いかま スズキ スズキ スズキ
異なるが，生間流では四季 鱸・諸身 鱸・陰陽 鱸・川
スズキ スズキ スズキ
鱸・早川 鱸・海 鱸の六種類を挙げる［茶道名数事典］。
フナさん て ざ こ ろく
四条流の魚類の包丁式には，他に，鮒三手，雑魚六
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－1806）などに見える［茶道名数事典］。四条流の鳥類の
コウノトリよん て カモ ご て ガンしち て
包丁式としては，他に， 鵠 四手，鴨五手，雁七手＊，































































































む しつじる む しつじる
［日本国語大辞典］。六質汁の語源は，◯ⅰ無集汁の転訛とい



















おい おい しゃ れ い と こ に
煮るので，「甥甥に似る」と洒落て，「従兄弟煮」，













































































































































































































































しる ま つ な ふき
びとりよくよく洗って用いる。羮には小松菜，蕗，






























































































































「一種 高野山にて製する鹿 あり 豆腐一挺を焙綱に

























































































































































































































そ ば つ ゆ
由来事典］。蕎麦汁をかけて食することもある［飲食事
おろ ショウ ガ ネギ
典］。薬味には卸し生 姜と葱を添える［改訂調理用語辞



















































































































まへ いだ かくきり し かた ただ
前に出す 角切たまごの 仕方のごとくよして 但し
にぬき あつ うち から はん し まき あと
煎貫の熱き内に 殼をさり 右たまを 半紙に巻〆 跡
数のつく食べ物
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さき さてうすいた ろくまい たま ご ろくかく
先をよくくゝり 扨薄板を六枚 右の王子に合セ 六角
うへ いと













































シロ ゴ マ ニ ホウ ゴ
のがある。二稜，四稜のものは白胡麻で，これを二方胡
マ シ ホウ ゴ マ
麻・四方胡麻＊と呼ぶ［本草綱目啓蒙］。六稜，八稜のも




するめ こ ざかな エ ビ ダイ ズ コン ブ
①鯣，小魚，海老，大豆，昆布など六種を佃煮風に煮
たもの。岡山名物［新版食物事典］［現代日本料理技術選








サトイモ ク ワ イ
里芋，慈姑など球形の材料の皮の剥き方［読む食辞苑］
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下とも炒り鍋で焼く［豆腐百珍（日本料理技術選集）］。調
ろっぽう や め ど う ふ
味は好みだが，六方焼き目豆腐の白味噌仕立ては茶懐石
で最も基本的な汁といわれる［とうふの本（日本料理技術
し ほうやきどう ふ
選集）］。四方焼豆腐の項も参照。
六方羊羹［ろっぽう－ようかん］
ろっぽう や
菓子。六方焼き＊の別称。京都丹後海岸与謝郡伊根町で
いう［聞き書京都の食事］。
2020年10月 7日受理⎛
｜
⎝2020年11月 5日採択
⎞
｜
⎠
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